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NOTA EDITORIAL / 3
ABREVIATURAS Y SIGLAS / 6
MÉXICO Y NORTEAMÉRICA. ESTADO DE LA CUESTIÓN. Revista Universal.  
México, 14 de abril de 1875 / 7
EDITORIAL. LA GUERRA. Revista Universal. México, 15 de abril de 1875 / 11
EDITORIAL. LA CÁMARA. Revista Universal. México, 16 de abril de 1875 / 13
MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS. Revista Universal. México, 23 de abril  
de 1875 / 15
BOLETÍN. CINCO DE MAYO.— ESTUDIANTES.— MEMORIA RARA.—FIESTAS  
DE TLALPAN. Revista Universal. México, 7 de mayo de 1875 / 18
FIESTA EN TULTEPEC. Revista Universal. México, 7 de mayo de 1875 / 20
BOLETÍN. EL LICEO HIDALGO.—MONUMENTO.—VUELTA A LAS ESCUELAS. 
—EMPRESA PATRIÓTICA. TEATRO MEXICANO. Revista Universal. México,  
11 de mayo de 1875 / 24
BOLETÍN. MONUMENTO A HIDALGO.—EL C. FRANCISCO RODRÍGUEZ. 
—COLEGIO DE LAS VIZCAÍNAS.—EL CONGRESO Y LA CORTE.  
Revista Universal. México, 13 de mayo de 1875 / 27
BOLETÍN. LA CÁMARA.—LA DISCUSIÓN DE PRESUPUESTOS.—RESTOS  
DE LOS HÉROES.—EL SEÑOR URQUIDI.—PROYECTO DE COLONIZACIÓN.  
Revista Universal. México, 15 de mayo de 1875 / 29
BOLETÍN. EL CONGRESO ERIGIDO EN JURADO.—LA ACUSACIÓN  
DEL PRESIDENTE. —LA CONDUCTA DE LA COMISIÓN.—APERTURA  
DE LAS CLASES ORALES EN EL COLEGIO DE ABOGADOS.—WHITE  
EN MÉXICO.—CONCIERTO DEL DOMINGO. Revista Universal. México,  
21 de mayo de 1875 / 31
BOLETÍN. COLEGIO DE ABOGADOS.—SESIÓN INAUGURAL.—EL SEÑOR  
LERDO.— EL SEÑOR MARTÍNEZ DE LA TORRE.—EL SEÑOR MÉNDEZ. 
—JUSTO SIERRA.—DELGADO.—ITUARTE. Revista Universal. México,  
25 de mayo de 1875 / 34
BOLETÍN. OPOSICIÓN INFORME.—SU CONDUCTA ERRADA.—EL DISCURSO  
DEL SEÑOR GÓMEZ DEL PALACIO.—CONSEJO, NO OPOSICIÓN. Revista  
Universal. México, 29 de mayo de 1875 / 37
BOLETÍN. APATZINGÁN Y PARACHO.—GAVILLAS E INSTIGADORES. 
—PERIÓDICOS CATÓLICOS.—AVERGÜENZA VERSE DEFENDIDO  
POR BANDIDOS. Revista Universal. México, 2 de junio / 40
BBOLETÍN. COSAS DE TEATRO.—CONSIDERACIONES GENERALES.—LA PATRIA  
VIVA SUCEDE A LA DOCTRINA MUERTA.—TEATRO MEXICANO.—LITERATURA  
PROPIA.  Revista Universal. México, 8 de junio de 1875 / 42
BOLETÍN. BENEFICIO DE LOS SOMBREREROS EN HUELGA.—FUNCIÓN  
EN EL TEATRO NACIONAL.—AUSENCIA DE LOS OBREROS.—LA HUELGA  
INAUGURA EL EJERCICIO DE UN DERECHO.—AYUDA Y PROTECCIÓN.  
Revista Universal. México, 10 de junio de 1875 / 45
BOLETÍN. NADA NUEVO.—RUMOR FALSO.—CAMINO DE LA OPOSICIÓN. 
—ADMINISTRACIÓN ACTUAL.—JUNTA EN CASA DEL SEÑOR SÁNCHEZ SOLÍS. 
—ARTES NACIONALES. REVISTA UNIVERSAL. MÉXICO, 12 DE JUNIO DE 1875 / 48
MELCHOR OCAMPO. Revista Universal. México, 12 de junio de 1875 / 51
BOLETÍN. CLASES ORALES.—CIENCIA Y DERECHO.—LECTURAS. 
—DISCURSOS HABLADOS.—LA FORMA ACCIDENTADA EXCITA LA ATENCIÓN.  
Revista Universal. México, 18 de junio de 1875 / 53
BOLETÍN. ESCASEZ DE NOTICIAS.—JUVENAL Y NATHANIEL.—RAFAEL ARIAS. 
—LA IBERIA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS.— EL CONSTITUCIONAL.  Revista  
Universal. México, 22 de junio de 1875 / 56
BOLETÍN. OPOSICIÓN ACTUAL.—LA PALABRA, LA CÁMARA Y LA PRENSA. 
—NO USÓ LOS CAMINOS DE QUE DISPONÍA.—PRENSA OPOSICIONISTA.  
Revista Universal. México, 24 de junio de 1875 / 60
BOLETÍN. LAS ELECCIONES DEL DOMINGO.—LA OPOSICIÓN NO FUE A VOTAR. 
—CASILLAS TRISTES Y ALAMEDA ANIMADA.—CRÍTICO NOVEL.—HONRADO  
ARTÍCULO.  Revista Universal. México, 29 de junio de 1875 / 64
BOLETÍN. RUMORES FALSOS.—INTERESES DE LOS CONSERVADORES. 
—MOVIMIENTO EN CHIAPAS.—EL GENERAL DÍAZ.—EL OPÚSCULO  
DEL SEÑOR BÁRCENA.—CIENCIA PREHISTÓRICA.  Revista Universal.  
México, 2 de julio de 1875 / 67
LOS ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO.  Revista Universal. México,  
3 de julio de 1875 / 71
BOLETÍN. ELECCIONES.—FUERZA FEDERAL.—EL COLEGIO DE SAN GREGORIO. 
—EL COLEGIO DE ABOGADOS.—LA ALAMEDA Y LA LLUVIA.—LA BANDERA  
DE CATEDRAL.  Revista Universal. México, 6 de julio de 1875 / 73
BOLETÍN. ELECCIONES.—JALISCO Y MONTERREY.—DEBERES DE LA PRENSA. 
—CONFLICTO GRAVE EN NUEVO LEÓN.  Revista Universal. México,  
8 de julio de 1875 / 77
DIPUTADO.  Revista Universal. México, 9 de julio de 1875 / 79
BOLETÍN. FUNCIÓN DE LOS MESEROS.—TRANSFORMACIÓN  
DE LOS ARTESANOS.—POBLACIÓN INDÍGENA.  Revista Universal.  
México, 10 de julio de 1875 / 80
BOLETÍN. LA HUELGA DE IMPRESORES.  Revista Universal. México,  
13 de julio de 1875 / 82
BOLETÍN. ESCASEZ DE NOTICIAS ELECTORALES.—DIPUTADOS NOVELES. 
—COMERCIO E INDUSTRIA.—INTELIGENCIA DE CREACIÓN Y DE APLICACIÓN. 
—TEÓFILO GAUTIER.  Revista Universal. México, 14 de julio de 1875 / 84
BOLETÍN. MESEROS.—ENTRANTES Y SALIENTES.—OPERARIOS DE LA REVISTA. 
—FALSOS RUMORES.—ESPÍRITU DE CORPORACIÓN.—DERECHOS Y FALTAS.   
Revista Universal. México, 15 de julio de 1875 / 87
BOLETÍN. FAMILIAS Y PUEBLOS.—CUESTIONES GRAVES.—JUSTICIA Y LISONJA.   
Revista Universal. México, 21 de julio de 1875 / 91
BOLETÍN. LOS SUCESOS DE TOLUCA.—EL ARTÍCULO 5.—LA RELACIÓN  
DEL HERALDO.—EL TELEGRAMA DEL 21.—CONCESIONES FUNESTAS.  
Revista Universal. México, 23 de julio de 1875 / 93
BOLETÍN. ESCASEZ DE TRABAJO.—RAZA INDÍGENA.—HAY MAL ACCIDENTAL  
Y ESENCIAL.—LA PRISIÓN DE CORTINA.—PORVENIR DE MÉXICO.  Revista  
Universal. México, 29 de julio de 1875 / 97
BOLETÍN. LA SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL.—FIESTA SOLEMNE. 
—LA MEMORIA DE BÁRCENA.—EL SEÑOR JIMÉNEZ.—LA PLANTA DE QUINA.  
Revista Universal. México, 31 de julio de 1875 / 99
BOLETÍN. EL PROYECTO DE GUASP.—TEATRO Y LITERATURA.—MEDIO  
DE APLICACIÓN.—TEATRO MEXICANO.  Revista Universal. México,  
4 de agosto de 1875 / 103
D. JUAN ÁLVAREZ. Revista Universal. México, 4 de agosto de 1875 / 106
BOLETÍN. LA REPÚBLICA DE GUANAJUATO.—GOBERNADOR Y CREYENTE. 
—LA FUNCIÓN DEL TEATRO NACIONAL.  Revista Universal. México,  
7 de agosto de 1875 / 107
BOLETÍN. LA MAGDALENA.—SAN ÁNGEL.—PADIERNA.—LAS FÁBRICAS. 
—LA ESCUELA.—LAS PALABRAS DE LERDO.—LA CAÑADA.  Revista Universal.  
México, 10 de agosto de 1875 / 109
BOLETÍN. LA LEY DE LA VENERACIÓN.—LA JUVENTUD DESCUIDADA. 
—EL LICEO HIDALGO.—PRIETO Y RAMÍREZ. Revista Universal. México,  
12 de agosto de 1875 / 114
BOLETÍN. GRAVES CUESTIONES.—INDIFERENCIA CULPABLE.—AGRICULTURA,  
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA.—ECONOMÍA PROPIA. Revista Universal.  
México, 14 de agosto de 1875 / 117
BOLETÍN. EL AYUNTAMIENTO.—SUS DEBERES ESPECIALES.—LOS BARRIOS  
POBRES.—BUENAVISTA. Revista Universal. México, 4 de septiembre de 1875 / 120
BOLETÍN. EL PROYECTO DE GUASP.—LITERATURA DRAMÁTICA.—FILOSOFÍA  
Y LITERATURA.—DERECHOS DE LOS TRADUCTORES. Revista Universal.  
México, 10 de septiembre de 1875 / 122
BOLETÍN. LOS INDIOS.—LA LONJA.—LOS DOS FRANCESES.—LOS TRADUCTORES. 
—BOLETÍN DEL ECO.—JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ. Revista Universal. México,  
14 de septiembre de 1875 / 125
BOLETÍN. EL ARTÍCULO DE GOSTKOWSKI.—LA JUVENTUD BUENA Y LA TORPE. 
—PÁGINAS DE FILOSOFÍA. Revista Universal. México, 21 de septiembre  
de 1875 / 128
BOLETÍN. LA POLÉMICA ECONÓMICA.—A CONFLICTOS PROPIOS, SOLUCIONES  
PROPIAS.—LA CUESTIÓN DE LOS REBOZOS.—CUESTIONES QUE ENCIERRA.  
Revista Universal. México, 23 de septiembre de 1875 / 131
BOLETÍN. MÉXICO, ANTAÑO Y HOGAÑO.—LIBERTAD PARA EL FUNDAMENTO;  
TRABAJO PARA LA CONSERVACIÓN.—JUVENTUD ACTIVA.—ALGUNOS JÓVENES.  
Revista Universal. México, 29 de septiembre de 1875 / 133
BOLETÍN. EL FERROCARRIL DE LEÓN.—EL CONTRATO TERMINADO. 
—QUERÉTARO, SAN JUAN DEL RÍO Y LEÓN. Revista Universal. México,  
6 de octubre de 1875 / 135
PROTECCIONISMO Y LIBRE CAMBIO.  Revista Universal. México,  
9 de octubre de 1875 / 137
BOLETÍN. EL PROLETARIO DE CASTILLO VELASCO.—EL PAPEL BARATO. 
—LA UTILIDAD DEL SISTEMA PROHIBITIVO. Revista Universal. México,  
12 de octubre de 1875 / 140
GALERÍA DEL SENADO. JESÚS E. HERNÁNDEZ. Revista Universal. México,  
12 de octubre de 1875 / 142
BOLETÍN. PROGRESO DE CÓRDOBA.—AGRICULTURA, INDUSTRIA  
Y COMERCIO. Revista Universal. México, 16 de octubre de 1875 / 145
BOLETÍN. UN ARTÍCULO INDIGNO.—DONAIRE Y DESVERGÜENZA. 
—ARTÍCULOS CON FIRMA. Revista Universal. México, 21 de octubre de 1875 / 147
BOLETÍN. EL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.—LOS ARTÍCULOS  
DE LA FE.—LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA Revista Universal. México,  
21 de octubre de 1875 / 148
BOLETÍN. EL AYUNTAMIENTO.—SU CONDUCTA.—LA ORACIÓN FÚNEBRE.  
Revista Universal. México, 24 de noviembre de 1875 / 150
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La Edición Crítica de las Obras completas de José 
Martí (1853-1895) recoge sus manuscritos e impresos 
conocidos hasta hoy: proclamas, discursos, manifies-
tos, comunicaciones, dedicatorias, cartas, correspon-
dencias periodísticas, crónicas, artículos, ensayos, 
narraciones, obras de teatro, poemas, semblanzas 
biográficas, traducciones, dibujos, borradores, frag-
mentos de escritos y cuadernos de apuntes.
El contenido de los tomos se ha ordenado y combi-
nado por fechas, temas y géneros, apreciando tanto 
la evolución y línea del pensamiento martiano como 
el paralelismo de su accionar político, periodístico y 
literario, simultaneidad que empieza a manifestarse a 
partir de los años 1875-1876, para intensificarse pos-
teriormente. Organizar cronológicamente los textos 
nos permite observar esa evolución del pensamiento 
martiano, pero —a su vez— separa en diferentes to-
mos grupos de textos que habitualmente (y por deseo 
expreso del autor en su carta devenida testamento li-
terario) se han presentado juntos, como ocurre con 
las Escenas norteamericanas y las Escenas europeas.
La confrontación de los textos con sus originales —o 
variantes de estos— ha conllevado a la natural recti-
ficación de erratas, así como la fijación del texto más 
permisible. Los escritos de época han suscitado con-
venciones editoriales, atendiendo a los modernismos 
en la ortografía y el lenguaje. La peculiar puntuación 
martiana ha sufrido modificaciones imprescindibles, 
pero siempre respetando la intencionalidad del autor.
Estas Obras completas son fruto de la colaboración 
de investigadores y editores del Centro de Estudios 
Martianos, expertos conocedores de la obra y de la 
caligrafía de Martí, estudiosos de la obra martiana en 
el mundo y numerosas instituciones, que han conver-
tido esta “obra” en reflejo de la sentencia que incluyó 
Juan Marinello, en 1963, en su prólogo a la edición de 
las Obras completas de la Editorial Nacional de Cuba: 
“Una edición crítica es el hombre y su tiempo —todo 
el tiempo y todo el hombre—, o es un intento fallido”.
